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ϴϯ
ďůĞǇďƵĞŶĂŵŝŐŽƋƵŝĞŶŶŽƐŝŶǀŝƚſĂĐŽŵƉĂƌƟƌ
ŶƵĞƐƚƌĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐĚĞĞŶƐĞŹĂŶǌĂůŽĐƵĂůĨƵĞ
ŵƵǇƉƌŽĚƵĐƟǀŽ͘
Una de las anécdotas para recordar ocurrió en 
ůŽƐƉƌŝŵĞƌŽƐĚşĂƐĚĞǀŝƐŝƚĂĂůŵĂƌĐƵĂŶĚŽƵŶĂ
aguamala me picó en una pierna y me hizo ver 
los diablos. Gracias a los organizadores de la 
inmersión fui al hospital donde me dieron droga 
para contrarrestar el dolor y la picazón.
Espero que esta gran experiencia se replique 
para muchos docentes a nivel nacional; y por 
intermedio de convenios internacionales los 
ĚŽĐĞŶƚĞƐƉŽĚĂŵŽƐƐĂůŝƌĚĞůƉĂşƐǇƚĞŶĞƌůĂĞǆƉĞ-
ƌŝĞŶĐŝĂĚĞƚƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĂŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞŚĂďůĂ
ŝŶŐůĞƐĂĚƵƌĂŶƚĞƵŶƟĞŵƉŽǇƉŽĚĞƌƌĞƉůŝĐĂƌĞƐĞ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĞŶŶƵĞƐƚƌŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ǇŶƵĞƐƚƌŽƐĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘ &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ŵŝů Ǉŵŝů
gracias por esta oportunidad la cual he podido 
difundir en mi colegio y con docentes de otras 
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĚĞŵŝƌĞŐŝſŶ͘
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Soy Carlos William Chaparro Cely oriundo de 
ƵŝƚĂŵĂ;ŽǇĂĐĄͿ͘>ĂǀŝĚĂŵĞĚŝŽůĂŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ
ĚĞǀŝǀŝƌǇĞƐƚƵĚŝĂƌŝŶŐůĠƐĞŶ>ŽŶĚƌĞƐ;/ŶŐůĂƚĞƌƌĂͿ͘
ZĞŐƌĞƐĞĂŵŝƟĞƌƌŝƚĂŚĂĐĞϭϭĂŹŽƐǇĚĞƐĚĞĞŶƚŽŶ-
ĐĞƐŵĞŚĞĚĞƐĞŵƉĞŹĂĚŽĐŽŵŽĚŽĐĞŶƚĞĚĞŝŶŐůĠƐ
ǇĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂĐĂĚĠŵŝĐŽĚĞ,ĂŵŵĞƌƐŵŝƚŚ͕ƵŶĂ
ŝŶƐƟƚƵĐŝſŶĚĞĚŝĐĂĚĂĂŝŵƉĂƌƟƌĞůďŝůŝŶŐƺŝƐŵŽĞŶ
ůĂƌĞŐŝſŶ͘ĞƐĚĞŚĂĐĞƚƌĞƐĂŹŽƐƐŽǇĞůĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ
ĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞďŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͞ ŝĂůŽŐĂŶĚŽĐŽŶĞů
DƵŶĚŽ͟ĚĞůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞƵŝƚĂŵĂǇĚŽĐĞŶƚĞĚĞů
ĐŽůĞŐŝŽ>ĂEƵĞǀĂƐƉĞƌĂŶǌĂ͘dĞŶşĂŐƌĂŶĞǆƉĞĐƚĂ-
ƟǀĂƉŽƌƐĞƌƉĂƌơĐŝƉĞĚĞƵŶĂŝŶŵĞƌƐŝſŶƉƵĞƐůŽƐ
ĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞĐŽŶŽǌĐŽƋƵĞŚĂďşĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ
hablaban de esa experiencia maravillosa.
ƵŝƚĂŵĂĞƐƚĄ ůŽĐĂůŝǌĂĚĂĂ ƚƌĞƐŚŽƌĂƐ ǇŵĞĚŝĂ
ĚĞŽŐŽƚĄ͘ĞƐƉƵĠƐĚĞĞƐĞĐŽƌƚŽǀŝĂũĞƚŽŵĞƵŶ
avión a San Andrés. Al aterrizar pude ver esa 
ďĞůůĞǌĂŶĂƚƵƌĂů͕ŶƵĞƐƚƌŽŵĂƌ͕ ĐŽŶƵŶĂŐĂŵĂĚĞ
ĐŽůŽƌĞƐƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞƐǇůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂŝƐůĂ͕
ůĞƐĐŽŶĮĞƐŽŶƵŶĐĂŚĂďşĂŝĚŽĂ^ĂŶŶĚƌĠƐ͘ůůş
ǀŝǀşĞŶĐĂƐĂĚĞůĂƐĞŹŽƌĂĚƵůĂ͕ƋƵĞŵĞŚŝǌŽƐĞŶƟƌ
ĐŽŵŽĞŶŵŝĐĂƐĂ͘ŽŵƉĂƌơĐĂƐĂĐŽŶƵŶĚŽĐĞŶƚĞ
ĚĞƌŵĞŶŝĂ;>ƵŝƐͿ͕ŽƚƌŽĚĞ/ďĂŐƵĠ;ŝĞŐŽͿǇŵŝ
ĐŽŵƉĂŹĞƌŽĚĞĐƵĂƌƚŽůĞǆ͕ƵŶƉŝũĂ;ůůĂŶĞƌŽͿŵƵǇ
ďƵĞŶĂŐĞŶƚĞ͘DŝƚĞĂĐŚĞƌ͕ ZĂŶĚǇZŽǇŵƵǇĂŵĂ-
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ŶĞƐƚĞĞƐƉĂĐŝŽĐŽŶŇƵǇĞŶůĂƐǀŽĐĞƐĚĞůŽƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞŝŶ-
ŵĞƌƐŝſŶĞŶŝŶŐůĠƐ͘ŽĐĞŶƚĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͕ƵŶƚƵƚŽƌǇƵŶĂŵĂĚƌĞĚĞƵŶĂƉŽƐĂĚĂŶĂƟǀĂ
ĐƵĞŶƚĂŶůŽƋƵĞĞƐƚĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂŚĂƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƉĂƌĂƐƵƐǀŝĚĂƐ͘ƐƚŽƐƚĞƐƟŵŽŶŝŽƐŵƵĞƐ-
ƚƌĂŶƋƵĞůĂŝƐůĂŚĂƐŝĚŽƵŶĞƐƉĂĐŝŽĚĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂĚĞĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĐƵůƚƵƌĂƐ͕ǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞ
ŵƵŶĚŽǇĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ͖ǇƋƵĞĂƉĞƐĂƌĚĞĞƐƚĂĚŝǀĞƌƐĂƐĂƚŽĚŽƐůŽƐƵŶĞƵŶƐŽůŽŽďũĞƟǀŽ͗
aprender los unos de los otros. 
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ϴϰ
DǇŶĂŵĞ ŝƐ /ŐŶĂĐŝŽ^ĄŶĐŚĞǌ / ĂŵǁŽƌŬŝŶŐĂƚ
WĂďůŽEĞƌƵĚĂ ŝŶ &ŽŶƟďŽŶ͕ ŶĞĂƌ ƚŚĞŝƌƉŽƌƚ͘
tŚĂƚŝƐŵǇŝĚĞĂĂďŽƵƚƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐ͍/
ŚĂĚŽŶĞŝĚĞĂĂďŽƵƚƚŚŝƐŝŵŵĞƌƐŝŽŶ͕ďƵƚǁŚĞŶ/
ĐĂŵĞďĂĐŬƚŽƚŚŝƐŝŵŵĞƌƐŝŽŶ/ĐŚĂŶŐĞĚŵǇŝĚĞĂ
ĂďŽƵƚƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐ͘&ŝƌƐƚŽŶĞ͕/ŚĂĚĂŶ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞŵǇǀŽĐĂďƵůĂƌǇ͕ 
ŵǇƌƵůĞƐ͕ĂŶĚŵǇǁĂǇƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƚĞĂĐŚŶŐůŝƐŚ͘
dŚĞ^ĞĐŽŶĚĂĐƟǀŝƚǇ ƚŚĂƚ /ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ
ŝŵŵĞƌƐŝŽŶŝƐƚŽŚĂǀĞŽŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƉƌĂĐƟ-
ĐĞǁŝƚŚŵĂŶǇƉĞŽƉůĞƚŚĂƚƐƉĞĂŬŶŐůŝƐŚ͕ŶĂƟǀĞ
ƉĞŽƉůĞ͕ĂŶĚŵǇĐŽůůĞĂŐƵĞƐƚŚĂƚƐƉĞĂŬŶŐůŝƐŚ͘
Obviously we have other ideas about this kind 
ŽĨƉƌŽŐƌĂŵ͘tŚĂƚĂďŽƵƚŵǇĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶĂďŽƵƚ
ƚŚŝƐ ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ͘ /ŚĂĚŽŶĞ ŝĚĞĂ͕ / ƐƵƉƉŽƐĞĚ ŝƚ
ǁŽƵůĚďĞůŝŬĞŽƚŚĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐďƵƚ/ĐŚĂŶŐĞĚŵǇ
idea. When you have one opportunity in order 
ƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞ ǇŽƵƌ ŶŐůŝƐŚǁŝƚŚ ƉĞƌƐŽŶƐ͕ǁŝƚŚ
colleagues that speak English it is important to 
ƚĂŬĞƚŚŝƐŝĚĞĂƐ͕ƚĂŬĞƚŚŝƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐŝŶĂĐƟŽŶ͘
tŚĂƚĂďŽƵƚŵǇĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶŵǇĐůĂƐƐĞƐ͕ĂŌĞƌƚŚŝƐ
ƉƌŽŐƌĂŵ/ĐŽŶƐŝĚĞƌ/ŚĂĚŵĂŶǇŵŝƐƚĂŬĞƐĂďŽƵƚ
ƉƌŽŶƵŶĐŝĂƟŽŶ͕ǀŽĐĂďƵůĂƌǇ͕ ďƵƚǁŚĞŶǇŽƵŚĂǀĞ
ŽŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚŝƐ͕ŽŶĞƉƌŽŐƌĂŵ
ůŝŬĞƚŚŝƐŝŵŵĞƌƐŝŽŶ͕ǇŽƵŶŽƚĞĂĚŝīĞƌĞŶƚ͘ŌĞƌ
ƚŚŝƐ ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ / ŚĂǀĞĂŶŽƚŚĞƌƉŽŝŶƚŽĨ ǀŝĞǁ
with my students in order to make my classes. 
/ŶŵǇĐůĂƐƐĞƐŝŶƚŚŝƐŵŽŵĞŶƚ͕ŵǇƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞ
ŵŽƟǀĂƚĞĚďĞĐĂƵƐĞ/ĂŵƐƉĞĂŬŝŶŐĂůůƚŚĞƟŵĞ
ǁŝƚŚŵǇƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚŝƐŝƐŽŶĞŽĨŵǇĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ
to increase my vocabulary in order to speak all 
ƚŚĞƟŵĞŝŶŵǇĐůĂƐƐĞƐǁŝƚŚŵǇƐƚƵĚĞŶƚƐ͘tŚĂƚŝƐ
ŵǇŝŶǀŝƚĂƟŽŶƚŽŵǇĐŽůůĞĂŐƵĞƐ͍/ĨǇŽƵŚĂǀĞŽŶĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽŐŽƚŽŽŶĞŝŵŵĞƌƐŝŽŶ/
ƐĂǇŝƚŝƐĂŐŽŽĚŝĚĞĂ͕ŝƚŝƐĂŐŽŽĚǁĂǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ĐŚĂŶŐĞŽƵƌƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘
/ŐŶĂĐŝŽ^ĄŶĐŚĞǌ
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚdĞĂĐŚĞƌĨƌŽŵŽŐŽƚĄ
ŽƫƐŚĂůŽŵϬϬϳΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ 
DǇŶĂŵĞŝƐƌƚƵƌŽ^ ƚĞƉŚĞŶƐ͘/ĂŵĨƌŽŵƚŚŝƐŝƐůĂŶĚ
ĂŶĚ/ŚĂǀĞďĞĞŶĂƚƵƚŽƌŝŶƚŚŝƐŝŵŵĞƌƐŝŽŶƐŝŶĐĞ
Cuando se abrió la convocatoria en la Secretaria 
ĚĞĚƵĐĂĐŝſŶĚĞůƉƚŽ͘ĚĞůƚůĄŶƟĐŽ͕ĞŶǀŝĠĞů
ƉƌŽǇĞĐƚŽƋƵĞůŝĚĞƌĂŵŽƐůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐĚĞ/ŶŐůĠƐĚĞ
ůĂE^EƵĞƐƚƌĂ^ ĞŹŽƌĂĚĞ&ĄƟŵĂ͕ƐŝŶĞƐƉĞƌĂƌƐĞƌ
ƐĞůĞĐĐŝŽŶĂĚĂƉĂƌĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶĞƐƚĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͘
Luego estando de viaje me llaman de la secretaria 
para que les enviara unos documentos porque 
ŚĂďşĂƐŝĚŽĞƐĐŽŐŝĚĂũƵŶƚŽĂŽƚƌĂƐƚƌĞƐĚŽĐĞŶƚĞƐ
ĚĞůĚƉƚŽ͘&ƵĞƵŶĂĞŵŽĐŝſŶŵƵǇŐƌĂŶĚĞ͕ƉƌŝŵĞƌŽ
ƉŽƌƋƵĞƐŝĞŵƉƌĞŚĂďşĂƋƵĞƌŝĚŽĞƐƚĂƌĞŶƵŶĂŵ-
biente bilingüe para mejorar mi nivel de lengua 
ǇƐĞŐƵŶĚŽƉŽƌƋƵĞŶŽĐŽŶŽĐşĂĞƐĞƉĂƌĂşƐŽƋƵĞ
ĞƐůĂ/ƐůĂĚĞ^ĂŶŶĚƌĠƐ͘
ƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞŵĞƐƋƵĞƉĂƐĠĞŶ ůĂ /ƐůĂĂƉƌĞŶĚş
ŵƵĐŚĂƐĐŽƐĂƐ͖ŶŽ ƐŽůŽĂĐĂĚĠŵŝĐĂƐ͕ ƐŝŶŽ ƚĂŵ-
ďŝĠŶĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͘hŶĂĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞŵĄƐ
ĚŝƐĨƌƵƚĠĨƵĞƌŽŶůĂƐĐƵůƚƵƌĂůĞƐĚŽŶĚĞĂƉƌĞŶĚşĚĞ
ůĂƐĐŽƐƚƵŵďƌĞƐĚĞůŽƐ/ƐůĞŹŽƐ͘ĞĞƐƚĂŵĂŶĞƌĂ͕
ĂůƉƌĂĐƟĐĂƌĞůŝŶŐůĠƐĞŶĂŵďŝĞŶƚĞƐƌĞĂůĞƐĚĞƵƐŽ
mejoró notablemente mi nivel de lengua. Tengo 
que decir que fue un curso que me aportó mucho 
ďĞŶĞĮĐŝŽĂŵŝƋƵĞŚĂĐĞƌĐŽŵŽĚŽĐĞŶƚĞĚĞŝŶŐůĠƐ͘
Realmente puedo decir que en estos espacios es 
ĞŶĚŽŶĚĞƐĞĚĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƋƵĞ
ůƵĞŐŽůŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŵŽƐƌĞƉůŝĐĂŵŽƐ
en nuestro quehacer pedagógico. Haciendo 
ĂůĐĂŶǌĂďůĞƐ ůĂƐŵĞƚĂƐĚĞůDE͘ƵƐĐĂŶĚŽĂƐş͕
ĨŽƌƚĂůĞĐĞƌůĂĐŽŵƉĞƟƟǀŝĚĂĚƉĂƌĂĞůĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ
de una segunda lengua para tener más conoci-
mientos y oportunidades para ser competentes 
ǇĐŽŵƉĞƟƟǀŽƐǇŵĞũŽƌĂƌůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞǀŝĚĂĚĞ
ƚŽĚŽƐůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘WŽƌĞůůŽ͕ĞůDEĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞŝůŝŶŐƺŝƐŵŽ͕ŝŵƉƵůƐĂ
ƉŽůşƟĐĂƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐƉĂƌĂĨĂǀŽƌĞĐĞƌ͕ ŶŽƐſůŽĞůĚĞ-
ƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂůĞŶŐƵĂŵĂƚĞƌŶĂ͕ƐŝŶŽƉĂƌĂĨŽŵĞŶƚĂƌ
también el aprendizaje de lenguas extranjeras 
como es el caso del idioma inglés.
Fabiola Maria Bayona Caro
ŽĐĞŶƚĞWĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞĚĞůƚůĄŶƟĐŽ
ĩĂǇŽŶĂĐΛǇĂŚŽŽ͘ĞƐ
Otras voces
ϴϱ
ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ƌĞŽůĞ͕ ^ƉĂŶŝƐŚĂŶĚŶŐůŝƐŚ͘ / ĐĂŶ
tell you that this is a bilingual place. For me as 
a teacher that is very important because as you 
ŬŶŽǁǁĞǁĂŶƚ ƚŽďĞĐŽŵĞďŝůŝŶŐƵĂů͕ŶŽƚŽŶůǇ
ŽƵƌƚŽǁŶďƵƚĂůƐŽĂůůĂƌŽƵŶĚŽƵƌĐŽƵŶƚƌǇ͘/ŵĞƚ
ĂůŽƚŽĨƉĞŽƉůĞ͕ǀĞƌǇǀĞƌǇŬŝŶĚƉĞŽƉůĞ͕ŶŽƚŽŶůǇ
ĨƌŽŵŽůŽŵďŝĂ͕ďƵƚĂůƐŽĨƌŽŵŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ƐƵĐŚ,ŽŶĚƵƌĂƐ͕DĞǆŝĐŽ͕^ĂůǀĂĚŽƌǇŽƐƚĂZŝĐĂ͘
When you know other cultures we can open our 
ŵŝŶĚƐ͕ŽƵƌĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĂďŽƵƚ ůŝĨĞĂŶĚĂďŽƵƚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ/ĂŵǀĞƌǇŚĂƉƉǇĂŶĚ
/ŝŶǀŝƚĞǇŽƵƚŽĐŽŵĞƚŽ^ĂŶŶĚƌĞƐŶŽƚŽŶůǇƚŽ
visit the beaches as a tourist. Come to learn its 
ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƌĞŽůĞĂŶĚŶŐůŝƐŚĂŶĚƚŽƉƌĂĐƟĐĞ
ŝƚŚĞƌĞ͘/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚŵǇŶŐůŝƐŚůĞǀĞůŝƐŝŵƉƌŽǀŝŶŐ
ĂŶĚ/ĂŵǀĞƌǇŚĂƉƉǇ͘ ůƐŽ/ĂŵĂůŝƩůĞƐĂĚďĞĐĂƵƐĞ
/ǁĂŶƚƚŽĐŽŵĞďĂĐŬ͘
Fermin Castro
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚdĞĂĐŚĞƌĨƌŽŵDŽƐƋƵĞƌĂ
ĨĐĂƐƚƌŽϭϵϳϯΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ͘Ğǆ 
The English immersion program on the island 
ŽĨ^ĂŶŶĚƌĞƐ͕ŽůŽŵďŝĂǁĂƐĂǀĞƌǇĞŶƌŝĐŚŝŶŐ
experience where not only the academic part of 
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐƉƌŽĚƵĐƟǀĞĂƐĨŽƌŽƵƌďĞŶĞĮƚƚŚĞ
environment in which we live in remains on the 
ŝƐůĂŶĚƚĂŬĞƐƵƐƚŽĂ&ƵůůŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƉƌĂĐƟĐĞ͘dŚĞ
ĨĂŵŝůŝĞƐǁŚĞƌĞǁĞƐƚĂǇĞĚ͕ƚŚĞǇƐƉĞĂŬĞŶƟƌĞůǇŝŶ
English and even we got the surprise of even the 
neighbors were informed that we were part of 
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐĞĚƵƐŝŶŶŐůŝƐŚ͘ŌĞƌ
ŚĂǀŝŶŐĂĐŽŵƉůĞƚĞůǇŶŐůŝƐŚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĨŽƌ
ĂŵŽŶƚŚ͕/ŵƵƐƚƐĂǇƚŚĂƚŇƵĞŶĐǇŝŶƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞ
ĂŶĚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƚ ƚŚŝƐƟŵĞŚĂƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƉƌŽĮĐŝĞŶĐǇŝŶƚŚŝƐ
foreign language.
>ĞƐůǇZŽĚƌşŐƵĞǌ
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚdĞĂĐŚĞƌĨƌŽŵ,ŽŶĚƵƌĂƐ
itaca_lsro@hotmail.com 
/ĂŵWĞƚƌŽŶĂŽǁŝĞ͕/ĂŵĨƌŽŵŽŶĞŽĨƚŚĞůŽĚ-
ŐŝŶŐƐ͘&ŝƌƐƚŽĨĂůů/ǁĂŶƚƚŽƚŚĂŶŬDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞ
ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƟŵĞŝƚŚĂƉƉĞŶĞĚ͘KŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚ/ŚĂǀĞůĞĂƌŶƚĨƌŽŵƚŚŝƐŝŵ-
mersion is that we teachers should not believe 
ƚŚĂƚǁĞŬŶŽǁĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ͕ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĞŝƐŶŽ
one that knows everything and we can always 
ůĞĂƌŶĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ tŚĂƚ/ŵĞĂŶƚŽƐĂǇǁŝƚŚ
ƚŚŝƐŝƐƚŚĂƚŝĨ/ĂŵĂƚƵƚŽƌŝƚĚŽĞƐŶŽƚŵĞĂŶƚŚĂƚ
/ĐĂŶŶŽƚ ůĞĂƌŶĨƌŽŵŵǇƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ /ŬŶŽǁ/Ăŵ
ƚŚĞŐƵǇ͕ /ĂŵƚŚĞŽŶĞǁŚŽŚĂƐƚŽŐŝǀĞĞǆĂŵƉůĞ͕
ďƵƚ/ƚŚŝŶŬƚŚĞǇĐĂŶĂůƐŽĚŽƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚŵĂǇďĞ/
ŚĂǀĞŶĞǀĞƌŚĞĂƌĚŽĨ͘ EŽǁ͕ƐƉĞĂŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞ
ŵĂŝŶŽďũĞĐƟǀĞŽĨƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵŝƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ
level of the student in the basic four skills of the 
second or foreign language. And in these four 
basic skills we as tutors always try to emphasi-
ze on the listening and speaking skills because 
those are the two that the majority of students 
have found that they have weaknesses. Their 
ǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ͕ƚŚĞǇƐĂǇ͕ ĂƌĞĂůǁĂǇƐůŝƐƚĞŶŝŶŐĂŶĚ
ƐƉĞĂŬŝŶŐ͘&ŽƌƚŚĂƚƌĞĂƐŽŶ͕ǁĞƚƌǇƚŽĞŵƉŚĂƐŝǌĞ
ƚŚŽƐĞ ƐŬŝůůƐ͘EŽƚ ƚŽŵĞŶƟŽŶǁƌŝƟŶŐ͕ďĞĐĂƵƐĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůůǇĂƐĂƚĞĂĐŚĞƌ/ƚŚŝŶŬƚŚŝƐŝƐƚŚĞŵŽƐƚ
ĚŝĸĐƵůƚƐŬŝůů͘ƵƚƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƚĞĂĐŚĞƌƐĂůǁĂǇƐ
say that what they need is listening and speaking. 
/ ƚŚŝŶŬǁĞŚĂǀĞďĞĞŶĚŽŝŶŐĂǁŽŶĚĞƌĨƵů ũŽď͘
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƟŵĞŶŽŽŶĞŚĂƐĐŽŵƉůĂŝŶƚ͘
/ƚŚŝŶŬǁŚĂƚǁĞĂƌĞĚŽŝŶŐŚĞƌĞŽŶƚŚĞŝƐůĂŶĚŝƐ
something marvelous. 
Arturo Stephens
dƵƚŽƌ
ĂƌƚƵƌŽƐƚĞƉŚĞŶƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
DǇŶĂŵĞŝƐ&ĞƌŵŝŶĂƐƚƌŽ͕/ĐŽŵĞĨƌŽŵDŽƐƋƵĞƌĂ
ƵŶĚŝŶĂŵĂƌĐĂ͕ŶĞĂƌŽŐŽƚĂ͘/ǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƐŚĂƌĞ
with you my experience during this immersion 
ŝŶ^ ĂŶŶĚƌĞƐ/ƐůĂŶĚ͘&ŝƌƐƚŽĨĂůů/ǁĂŶƚƚŽƚĞůůǇŽƵ
ƚŚĂƚŝƚǁĂƐŐƌĞĂƚďĞĐĂƵƐĞ/ŚĂĚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ŶŽƚŽŶůǇƚŽŝŵƉƌŽǀĞŵǇŶŐůŝƐŚůĞǀĞů͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ŝŶƐƉĞĂŬŝŶŐĂŶĚůŝƐƚĞŶŝŶŐ͕ďƵƚĂůƐŽƚŽŵĞĞƚƚŚĞ
ƐĂŶŶĚƌĠƐĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƚŚŝƐŝƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘/
can say that this island is amazing not only for 
ŝƚƐďĞĂĐŚĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶƚ ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐďƵƚĂůƐŽ
for its culture. They are able to speak three 
Otras voces
ϴϲ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĚ ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚ ĐƵƐƚŽŵƐǁŝƚŚ ƚŚĞŵ͘ /
ŚŽƉĞƚŚĂƚǁĞĐŽŶƟŶƵĞŝŶƚŚŝƐŐƌĞĂƚƉƌŽŐƌĂŵƚŽ
ůĞĂƌŶĨƌŽŵŝƚ͘/ƚŝƐĂŐƌĞĂƚƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌƵƐ͘
Petrona Bowie
,ŽƐƚĞƐƐ
Educación Nacional and Universidad Nacional de 
ŽůŽŵďŝĂ͕^ĞĚĞĂƌŝďĞƚŽŐƌĂŶƚƵƐǁŝƚŚƚŚŝƐŽƉ-
ƉŽƌƚƵŶŝƚǇŽŶĐĞŵŽƌĞ͕ƚŽŚĂǀĞƚŚĞƐĞƉĞŽƉůĞ͕ƚŚĞƐĞ
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ƚŚĞƐĞƚĞĂĐŚĞƌƐŝŶŵǇŚŽƵƐĞ͘,ŽƵƐŝŶŐ
ƚŚĞŵŚĂǀŝŶŐŐŽŽĚƟŵĞǁŝƚŚƚŚĞŵ͕ƉĂƐƐŝŶŐƟŵĞ
ǁŝƚŚƚŚĞŵ͕ĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐŝŶŐĐƵůƚƵƌĞǁŝƚŚƚŚĞŵ
ƚŚĂƚŝƐƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚŝŶŐĨŽƌƵƐ͗ŚĂǀŝŶŐ
